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Alio XXXIX ,( Enero de 1939 ,( N.· I
Cincuentenario del Instituto de In­
(tenieros de Chile
Se inician en esta fecha las sesiones del Primer Congreso Sudamericano de In­
genierla, del Tercer Congreso Panamericano de Carreteras y de la Tercera Conven­
(i6n de la U. S. A .. I., .reuniones que se han hecho coincidir a fin de conmemorar
el cincuentenario de la fundaci6n del Instituto de Ingenieros
Junto con expresar nuestro saluda de bienvenida a los ingenieros extranjeros
y' nacionales que participaran en las expresadas reuniones, hcmos querido hacer lle­
gar hasta ellos estas lineas de presencacion de la institucion que tiene el honor de
acogerlos.
• ••
EI 28 de octubre de 1888 tuvo lugar la reunion preparatoria de los ingenieros
residences en Santiago, en Ia cual se estableciercn las bases que dieron lugar a la
lormaci'6n del c Instituto de Ingenierosa.















































2 Anal"" del 1"'titulo d4 1Itgenitros d. Chit.
EI seoor Cortes present6 la adhesi6n de los seflares:
Juan Francisco Campana Ram6n Cor.... R.
EI sefior Miguel Diaz, la del seoor:
Belisario Di'az
EI seoor Cabrera Juan A., la del seilor:
Fel'n8l\do Cabrera GacitUa
Suscribieron el acta de compromiso y no asistlercn 8 esta reunion por encon­















En la misma sesi6n se design6 un
sigUe:









En la siguiente sesi6n preparatoria, celebrada el 27 de noviembre del mismo
aila 1888, se aprobaran los estatutos ds la .Sociedad de Ingenieross y se eligi6 ci









De acuerdo con _I Art. to de los Estatutos. el Directorio so denaminaba .Jun·
ta Dtrectlva-, 'y permanecia un aiio en el ejercicio de sus funclones. EI Articu[.)
.
Fundamental, con que 50 iniciaban los estatutos, decia:
,El Instituto de Ingenieros esta destinado a estrechar los vinculos profesiona­
c nales ya {omentar los conocimientos tecnicos y practicos de la clencia del rn�c­
c nlero».
La formaci6n del Instituto Cue entusiastamente acogida por los profesionales y
la prlmera adhesion correspondla a Ia Unica organizaci6n afin existence en esa te­
cha, la eSocledad de Matematicas>, la cual, por intermedlo de la carta, que re­
producimos a continuaci6n, entrego aI Institute 'Ia totalidad de sus recursos socialcs,
ascendentes a 313 pesos y 40 centavos.
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Seguros de interpretar los sentirnienros de la totalidad de los miembros de la Sociedad de
Matem6.ticas, ponemos a disposicion de Uds. los rondos existences. para ayudar en parte a los gas­
tos de fundaci6n e instalaci6n del Circulo 0 Socicdad de Ingenieros que se inicia ,
'Con cuyo fin enviernos a Ud. [a suma de trescientos t rece pesos cuarenta centavos a que as­
cicncltn e50S Condos.
Santiago, noviembre 2 de 1888
Luis Pissis - Santiago Monet - P. A. Rosselot - Luis Adan Molina - Jose Luis Coo -
Isaac Montt - Enrique Vergara Montt - A Bascunan \1(. - Francisco Jose Prado - Casimiro
Domeyko - Jose Pedro Alessendr! •.







A:;'O I - 1888
TOMO I
Comfsion de Rcdaccion
Francisco San.Roman - J. Ramon Nieto - Domingo V.




.Con un justificado orgullo los cANA1£S' reproducen el primer editorial que, COn
01 titulo de .Advenencia Preliminar', publicara la ComisiOO de Redaccton en c I
nu.nero I de Ia revlsta.
.Uno de los pensamientoS que mas ha preocupado al Institute de [ngenicro­
desde su fundaci6n. ha sido la creaci6n de un 6rgano que 10 panga en relaci6n C()'l
I. soeiedsd, a C:U)'OS intereses trate de serw; y cads dfa que pasa nos hace "I
mas y mas la necesidad que la corporaci6n tiene de: consignar en un peri6dico la­
ideas que surjan y que 'se elaboren en su seno, referentes a los rnultiplicados y van.r­
dlsimos ramos de Ie ingenierl8. Todas estas ideas, en el campo practice de las ar­
tes industriales y de las construcciones en general, interesan mas 0 menos a los
diversos cuerpos socleles, desde el .agricuJtor. que ha menester del auxilio de Ia
mectmica para ahorrar brazos. tan caros como eseasos, hasta el artesano, cl ma.
nufacturero y el mecanico, que necesitan per(eccionar los metodos que siguen. y
las maquinas que emplean. Tanto a1 industrial particular como al Gobierno. que
10 ha menester para llevar 8 cabo las obras publicas; tanto al productor como JI
consurnidor de articulos elaboradcs, les conviene que dichos articuJos puedan scr
vcndidos a preelos moderados. cou gan.ancia de los que trabajan y con provecho
de los que consumen .. Tal resultado, de verdadero progreso social, solo puedc le­
gicamente esperarse en donde las ideas de adelanto son cultivadas con verciadcru
intenci6n cientfcica, y en donde los sistemas de construcc.i6n ssf como los metodos
de elaboraci6n y producci6n son estudiados con asiduidad, discutidos can imparcie­
lidad y en conseruencia, perfeccionados.
.Siendo este el principal fin que el Instituto de Ingenieroo se propene. sus
estudios carecerfan de practice objeto social. y sus esfuerzos se esterilizarian en gran
parte, si las ideas que surgen de su seno no salieran a la luz publica; 51 los
pensamientos que &hi taman cuerpo hosts poder originsr utiles proyectos, queda­
ran dentro de los estrechos Ilmites de la corporaci6n, Esta, en general, y aim po­
demos decir que SUS miembros tcdos, individualmente hablando, estan animadcs
de la noble ambici6n de ser 6tHes a la patria; y, convencidos como se hallan de
la propagaci6n que de las buenas ideas basadas en los principios incontestables de la
ciencia, es el germen de todo progreso industrial, no han trepidado un momen­
to en haeer toda especie de sacrificios para crear un periodico, que sea la expre­
liOO clara y nets de I. manera de ver del (nstituto, en tocios los ramos de la
ingenieria, SOlo as! padre obtenerse los lrutos de utilidad general a que se aspira;
y no dudamos de que encontrara aceptacion en el par., una publfcacjon como
esta, en Is cusl se abre campo a la disCusiOO razonada de ideas, que, mas 0 me­
nos, a todee interesan, y en la, que so convida a la solucion practica de todo
problema fabril 0 industrial,
_En este virtud, no porque nuestro periOdico sea especialmente el 6rgano
del Instituto, d!:jara de serlo tambi&> del pai, en general; y, lejos de esto, cree­
mos obr., en consonancia con nuestro prop6sito, ofreciendo sus columnas ala.
_ i1ustraclas y de buena voIuntad que nos honren con .1 precioso connn­
genU de ideas utiles , Porque,' si 01 cu(tivo de estas es nuestro principal objeto,
mal sabrfamos cumplir con· EI, desestimando Y desechando un buen pensarniento,
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� verdad util, un sistema adelantado a un procedlmtento de provechosa ense­
. ftanza, 5510 por venir de fuera.
cAprender can el cambia de ideas; fortificarnos mutuamcnte con la union;
elevar nuestro esplritu. Impregnandolo del verdadero amor a la ciencia ; comba­
tir al ciego empirismc, hacienda que todas nuestras operaciones practlcas tengan
'siempre una intenci6n cientifica. que sea como el espfritu encarnado en esas ope­
raciones rnateriales: provocar la noble emulacion. con el mutua ejemplo: alerirer
a los espfritus esrudiosos para que no desmayen en sus cuotidianas investigaciones;
propender, en fin, al adelanto progrestvo del pais. propaganda conocimientos de
utilidad practice, tal es, en globe, el conjunto de ideas que sirve como de clave:
superior a nuestra ascciacion. EI arte es largo, y la vida es corta, ha dicho con
profunda verdad, un gran pacta; y esto mismo puede tambien decirse de la cien­
cia, cuyos horizontes son tan vastos, en todos sentides, que la vida del hombre es
demasiado corta para que uno solo pueda abarcarlos. ni aun desde lejos, can la
vista. Es precise que nos ayuderncs mutuamente, sirviendose uno de los conoci­
mientos adquiridos y almacenados per otros ; y aSI como en los campos industria­
les no todos pueden producirlo todo. y es menesrer que, con el cambia comercial
de los productos, unos se aprovechen de los artfculos elaborados por otros. aSI
tambien, en el orden clentlfico. debe cada individuo elegir aquel ramo de Is cien­
cia a que naturalmente se inclina, y dedicarse especialmente a cultivar ese orden
de ideas
cY decimos especialmeme, no can exclusion complete de los dernas ramos,
porque debemos mirar como un 'axioma el que para profundizar en un ramo
cualqulera de la ciencia, es necesario adquirir, mas 0 menos. el conocimiento de
los otros ramos con que se relaciona. Solo as! se formaran verdaderas especial ida­
des. que son las que-Hustran y sirven provechosamente a una nacion ya la hu­
manidad en general.
<Cuando los pueblos se hallan en su primer estado de infancia la escasez de
hombres ilustrados obliga a los pocos que descuellan sabre los demas a obtener si­
quiera la ttntura de diversos y multiplicadas conocimientos. que, mas 0 menos. sa­
tisfacen las todavla pequefias necesidades del pais. ASI se forman, en ciencias, artcs
e industrias, y aun en la polftica, ciertas personalidades culminantes. en las que el
pueblo ve los lurrunares de la ciencia, los verdaderos cent ros del saber. Pero tal estado
SOCial esta muy lejos de ser un estado de progreso, y entonces es cuando la ciencia
�ele quedar estacionaria, pues mas que ayudada, sera combat ida por ese ernpirico
autoritarismp, cuya existencia se basa s610 en la ciega fe de la general ignorencia.
Mas, cuando esta disminuye. cuando con las luces adquiridas poco a poco, se aumen­
tan las necesidades de la naci6n, ya estes no pueden ser satisfechas POI' personas
'que. en fuerza de pretender saber muchos ramos a un tiempo. saben muy poco de
cada uno. He aqui per que el punta de mira de toda nacion debe ser la forrnacion
de especialldades cientfficas en todos los crdenes del saber humane; y a cste fin. vcr­
daderamente progresista. propenderf siernpre. por todos los medios que eaten a su .
alcance, el Institute de Ingenieros.
cTopografia, goedesia, agrimensura, division de propiedades, Irrigaclon. hidrau­
lies, establecirniento de puertos. darsenas. muelles, fares. alumbrado de gas y elec­
triea, telegrafos, telefonos, Vias fluviales, acueductos. estanques, diques, canalizaci6n
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de nos, carreteras, ferrocarriles, puentes, minerla, canteras. corte. de piedras, explo­
taci6n de bosques, mecanica industrial. establecimiento de maquinarias, arquitectu­
ra, fabricaci6n de materieles. aJbaiiileri'a, carpinteria, herreria, fundicton, etc., etc..
seran los asuntos tratados en el seno del Instttuto, por sus diversos miernbros, se­
gun is inclinaci6n particular y la especialidad de cada uno. Las memorias cortes­
pondientes a tan vanados asuntos constituiran el principal fondo del material para
el periodico, en el cual enccntrara, edemas, el publico noticias de bibllografia cicn­
tffica y aviscs de fabricas nacionales y extranjeras.
-Hernos hablado de sacrificios hechos para crear esta publlcacion: y no crcc­
moo necesario decirlo, para que el publico advterta cuanto es 10 que el costo <e
eleva con las laminas, que Ia naturaleza misma de los asuntos tratados exigc in­
dispensablemente. En consecuencia, el peri6dico tiene que ser mas caro que cual­
quiera otro del mismo tamafio y numero de paginas, que no se vea en la nccesi­
dad de ernplear dibujos, tan costosos entre nosotros .
..Hemos dado a la publicaci6n el titulo de ANALES, porque en realidad cstara
en ella historia escrtta. afio por ana, de las tendencies del Instituto y del desarro­
llo progresivo de sus trabajos y de sus aspiraciones».
Casi simultaneamente con el Institute de Ingenieros se habia fundado 13
Sociedad de Ingenierte, constitulda principalmente por estudiantes del ramo, y cu­
yas reuniones fueron inicialmente prestigiadas por las charlas de los eminentes pro­
fesores Alberto Obrctcht y Luis Cousin. Esta sociedad inici6 en 1894 la publica­
ci6n de un -Boletfn Anual � del cual aparecieron cuatro numeros. Esta sociedad se
disolvio en 1900 pasando sus socios a former parte del Instituto de Ingenieros el
cual, desde el 1.0 de Enero de 1901, llevo el nornbre de .. Instituto de Ingenieros
de Chile", estipulado en sus nuevos estatutos. EI Direcrorlo constituldo en esa









En su medic siglo de existencla. eI Institute de Ingenieros, ha mantenido
invariables los prop6sitos de sus fundadores y Ie inspira como norma y definicion
el ArtIculo Fundamental de sus primeros estatutos: eEL Instituto de lngenieros
esla destinado a estrechar los vincui(.)s prcfesionoles y a /omeniar los conocim entos
teoricos y praclicos de la ciencia del lngmiero» - R. S.
